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A f  professor H . M. Jensen.
Nedenfor bringes 1. del af professor H. M. 
Jensens  årlige  oversigt over m ejeribrugets fo r­
hold. Afsnittene om osteproduktionen, m æ lke­
konserves og m ejeriernes driftsforhold kom m er i 
et følgende numm er af T id ssk rift  for La nd ø ko­
nomi.
Mælkeproduktionen.
I  det sam led e in d t r y k  a f d a n sk  m e je r ib ru g s  v i lk å r  i  1952 v i l  
så v e l t ilb a g e g a n g  som  fre m s k r id t  gøre  s ig  gæ ldende. P r o d u k ­
tio ne n  fo rm in d ske d e s i  sa m m e n lig n in g  m ed fo regåen de  å r; m en 
t i l  g e n gæ ld  v a r  a fsæ tn in g sm u lig h e d e rn e  re t gode, og stige nd e  
p r ise r  b id ro g  t i l  re n ta b ilite te n s fo rb e d rin g , h v o rfo r  1952 ik k e  
k a n  k a ra k te r is e re s  som  d å r lig t  i  ø ko n o m isk  henseende.
A t  p ro d u ktio n e n  b le v  m in d re  end i  1951 ko m  ik k e  o v e rra ­
skende. M u n d - o g k lo v e s y g e n  v a r  v e l på  re tu r  ve d  fo regåen de 
års s lu tn in g ; m en dens e fte rv irk n in g e r  sporedes læ nge. F o d ­
rin g sfo rh o ld e n e  v a r  ik k e  id ee lle , og nogen b e sæ tn in g sre d u k ­
tio n  fa n d t sted i  årets løb. K r e a tu rtæ llin g e n  den 27. decem ber 
1952 v ise r  så ledes e n  b estand  a f  m a lk e k ø e r p å  1 494 000 stk., 
m edens re su lta te t a f  v in te rtæ llin g e n  åre t fø r  v a r  1 531 000 stk . 
F o rm in d sk e lse n , 37 000 d y r , sv a re r  t i l  2,4 pct., m en som  et ly s ­
p u n k t fre m g å r det, at u n gkre a tu rb e sta n d e n  e r stigende, h v o r ­
fo r  n e d ga n ge n  i  de seneste å r  m å k u n n e  opfattes som  noget 
fo rb igå en d e. T æ llin g sre su lta te t  v a r  fo r k v ie r  609 000 og fo r 
k a lv e  786 000 m od h e n h o ld sv is  580 000 og 756 000 i  1951.
D e  d a n ske  M e je rifo re n in g e rs  F æ lle so rg a n isa tio n  o pgør den 
sam lede i  1952 p rod ucered e m æ lke m æ n gd e  t i l  ia lt  4 939 m ili.  
k g . F o r  1951 beregnedes p ro d u ktio n e n  t i l  5 232 m ili.  k g . N e d ­
gangen, der sv a re r  t i l  5,7 pct., g jo rd e  s ig  isæ r gæ ld en de i  årets 
fø rste  m åneder, og k u n  i decem ber opnåedes en m æ lke m æ n gde
stø rre  en d  i  den t ilsv a re n d e  m ån ed åre t før. I  de an fø rte  ta l er 
h je m m e t or b ru g e t på  lan d e je n d o m m en e  in d b e fattet. D e t an slås 
t i l  400 m iil.  k g , m en  er re n t sk ø n sm æ ssigt ansat.
D e n  a f m e je rie rn e  m o d tagn e  m æ lke m æ n gd e , fo r  h v ilk e n  der 
fo re lig g e r  n ø ja g t ig e  o p ly sn in g e r, u d g jo rd e  4 539 m iil.  k g  i  1952 
m od 4 832 m iil.  k g  i  det fo regåen d e  år. H e r  h a r  t ilb a g e g a n g e n  
væ re t 293 m il i .  k g  e lle r  6,1 pct., og sa m m e n lig n e s der m ed 1939 
k a n  en fo rm in d sk e lse  i  m æ lk e p ro d u k tio n e n  på 6,6 pct. k o n ­
stateres.
I  de senere å rsb e re tn in g e r er fre m h æ ve t, at det h je m m e a v - 
lede fo d e r e r ko m m et t i l  at sp ille  en sta d ig  stø rre  ro lle  som  
g ru n d la g  fo r  m æ lke p ro d u ktio n e n . D ette  h a r  også væ re t t i l ­
fæ ld e t i  1952, h v o r  k ra ftfo d e rim p o rte n  y d e r lig e re  g ik  tilb age. 
H e le  denne u d v ik lin g , d e r f r a  et n a tio n a lø k o n o m isk  sy n sp u n k t 
s e lv fø lg e lig  m å be tragtes som  en fo rd e l, e r k u n  b le v e t m u lig ­
g jo r t  ge nnem  den stige n d e  an ve n d e lse  a f e n sila ge . H v a d  der 
k o m m e r in d  u n d e r dette be gre b  e r im id le r t id  a f  h ø jst fo rs k e llig  
n a tu r o g h a r  ik k e  u d en  g ru n d  i  m e je rik re d se  g iv e t  a n le d n in g  
t i l  b e k y m rin g  fo r  o p retho lde lse  a f  m e je rip ro d u k te rn e s k v a ­
lite t.
D e t u n d e rsø ge lse sa rb e jd e , h v is  fo rm å l v a r  e n sila ge n s fo r ­
b e d rin g , d e r a f  la n d b r u g s -  og m e je rio rg a n isa tio n e rn e  p åb e ­
g yn d te s fo r  2 å r  siden, fo rtsa tte s i  1952 e ndd a m ed lid t  stø rre  
t ils lu tn in g . Ia lt  e r n u  87 323 p rø v e r u n dersøgt, o g  det synes, 
som  o m  d e r a lle re d e  e r l id t  fre m g a n g  at spore i  e n sila g e n s be­
skaffe n h e d , id e t det g e n n e m sn it lig e  re a k t io n s ta l h a r  lig g e t  en 
u b e ty d e lig h e d  la v e re  i  s id ste  å rs  p rø ve r end i  fo regåen de års; 
m en n å r dette næ vnes, b ø r det sa m tid ig  fre m h æ ve s, a t r e a k ­
t io n sta lle t  a lene  ik k e  e r  no get fu ld g y ld ig t  u d t r y k  fo r  k v a l it e ­
ten. B a k te r io lo g is k e  u n d e rsø g e lse r g e n n e m fø rt på S ta te n s F o r ­
sø g sm e je ri b e k ræ fte r denne k e n d sg e rn in g , o g  fo rh å b e n tlig  b l i ­
v e r  der i  fre m tid e n  ta g e t h e n sy n  h e rt il;  th i fo d e rm id le rn e s be­
ty d n in g  fo r  m e je rip ro d u k te rn e s k v a lite t  m å ik k e  u n d e rv u rd e ­
res. D e tte  g æ ld e r også fo r  k ra ftfo d e rm id le rn e , d e r sta d ig  o m ­
ta le s som  å rsa g  t i l  k v a lite tsm æ ss ig e  v a n sk e lig h e d e r  p å  g ru n d  
a f  deres la v e  fe d tin d h o ld . D e n  re t h y p p ig e  optræ den a f sm ø r­
fe jle n  sp rø d  i  v in te rt id e n  k a n  fø re s t ilb a g e  h e rt il, og e fter
m e je r ifo lk s  sk ø n  m åtte  fe jle n  le t  k u n n e  a fh jæ lp e s, om  fo d e r­
s to ffa b rik a n te rn e  v i l le  gøre  en in d sa ts  de rfo r.
F o ru d e n  ge n n e m  u h e ld ig e  fo d e rm id le r  k o m m e r m æ lk e n  
jæ v n lig t  u d  fo r  fo rr in g e ls e  fo rå rsa g e t v e d  u fo rn u ft ig  b ru g  a f 
p e n ic il l in  e lle r  h o rm o n p ræ p a rate r, lig e so m  sv ig te n d e  fo rstå e lse  
a f h y g ie jn e n s  a lm in d e lig e  k r a v  fø re r t i l  d å r l ig  m æ lk e k v a lite t . 
R e n g ø rin g e n  a f  m a lk e m a sk in e rn e , h v is  a n ta l s ta d ig  stige r, er 
h e r et a lv o r lig t  p ro b le m ; m en m a s k in fa b r ik a n te rn e  h a r  i  den 
senere t id  a rb e jd e t stæ rk t  p å  at f in d e  fre m  t i l  den id e e lle  fo rm  
fo r m e k a n is k  ren h o ld e lse , o g  f le re  b ru g e lig e  a n læ g e r a lle re d e  
b ra g t  i  h a n delen . S o m  h jæ lp  fo r  m æ lke p ro d u ce n te rn e  e r a n ta l­
le t a f  h y g ie jn e k o n su le n te r  øget i  det sid ste  år, lig e so m  også in ­
te ressen  fo r m æ lke b e d ø m m e lse sfo re n in ge r e r  stigende. I  f le re  
t ilfæ ld e  er a rb e jd e t som  m æ lke d o m m e r o g h y g ie jn e k o n su le n t 
forenet. B e stræ b e lse rn e , d e r ud fo lde s, e r a f v æ rd i, m en  v ir k e r  
noget spredt, og de re su lta te r, det kv a lite tsfo rb e d re n d e  arb e jd e  
h id t i l  h a r  k u n n e t fre m vise , e r ik k e  s æ rlig t  opm untren de, h v o r ­
fo r det e r et sp ø rgsm å l, om  ik k e  m æ lk e k o n tro lle n , de r gæ ld er 
fo r  le v e ra n ce r a f k o n su m m æ lk  t i l  b ye rn e , b u rd e  u d v id e s , så 
den også ko m  t i l  at o m fatte  m æ lke n , de a lm in d e lig e  p ro d u k ­
t io n sm e je rie r m od tager.
K a n  arb e jd e t fo r  b edre  m æ lk  k u n  o p v ise  sm å fre m sk r id t , er 
re su lta te rn e  a f  den in d sa ts, d e r gøres fo r  at hæ ve m a lk e d y re ­
nes su n d h e d stilstan d , g a n sk e  an de rle d es im po nerende. K v æ g ­
tu b e rk u lo se n s b ekæ m p else  k a n  så ledes n u  be tragtes som  a f­
sluttet. D e n  27. m a rts  1952 udstedtes en la n d b ru g sm in is te r ie l 
beke n d tgø relse, h v o re fte r det f r a  1. ju n i  1952 k u n  e r t illa d t  
m e je r ie r  m ed re t t i l  a t fø re  lu rm æ rk e t  a t m odtage m æ lk  f ra  
b e sæ tn inger, som  e r optaget i  la n d sre g is tre t o ve r tu b e rk u lo se ­
f r i  kvæ gb e sæ tn in ge r. I  fo rb in d e lse  h e rm e d  k a n  næ vnes, a t der 
a f  D e  d a n ske  M e je rifo re n in g e rs  F æ lle so rg a n isa t io n  er dannet 
et fond, h v o r fra  e rsta tn in g  k a n  ud beta les, ifa ld  e n  k re a tu r  ej er 
som  fø lg e  a f  n yo p ståe t tu b e rk u lo se  s k u lle  b liv e  fo rh in d re t  i  at 
le ve re  m æ lk  t i l  m eje rie t.
O g så  den an den store o pgaves lø sn in g , bekæ m p elsen  a f den 
sm itsom m e k a stn in g , s k r id e r  sta d ig  fre m ad . V e d  u d g a n g e n  af 
1952 v a r  83 pct. a f sa m tlig e  b e sæ tn in ge r h e r i  la n d e t re g is tre ­
rede som  k a s tn in g s fr i, og d isse  fo r  to så  o ndartede  h u s d y r s y g ­
dom m e opnåede re su lta te r h a r  sk a b t stæ rk  in teresse  fo r  det 
fo rb e re d en d e  arbe jd e, der e r tage t op m ed b ekæ m p else  af 
sm itsom m e yve rb e tæ n d e lse r fo r  øje.
K a m p e n  m od flu e rn e  fo rtsattes i  1952. S å v e l gam le  som  n ye  
b e kæ m p e lse sm id le r fa n d t an ve n d e lse  i  det k o lle k t iv e  a rb e jd e ; 
m en flu e rn e s fu ld stæ n d ig e  u d ryd d e lse , som  o p rin d e lig  troedes 
m u lig , h a r s ta d ig  la n g e  u d sig te r.
Mejeriernes tekniske forhold.
H v a d  m e je rie rn e s fo rs y n in g  m ed d r ifts m id le r  a n går, v a r  
fo rh o ld e n e  i  1952 på det næ rm este  n o rm ale . E n  u n d tage lse  
d an n e r bræ nd se let, fo r h v ilk e t  ra tio n e rin g e n , d e r ge n n e m fø r­
tes i  1951, o pretho ldtes året ud. D e r  v a r  dog god d æ k n in g  
fo r ratio n e rn e , e fte rh ån d en  som  disse  b le v  f r ig iv e t , og som  et 
ly s p u n k t  k a n  næ vnes, at b e ty d e lig  p r isn e d g a n g  fa n d t sted i 
årets løb, n æ rm est som  fø lg e  af, at m in d re  m æ n gd er a m e ri­
k a n sk e , m en stø rre  p a rt ie r  a f  p o lsk e  og e n ge lske  k u l  er k o m ­
m et t i l  lan det. lø v r ig t  h a r  f le re  og f le re  m e je rie r  fo r la d t  det 
faste  b ræ n d se l og e r gåe t o ve r t i l  o lie fy r in g . I  denne u d v ik lin g , 
der ik k e  m in d st i  h y g ie jn is k  henseende er t ilfre d sst ille n d e , 
m ed fø rte  ra tio n e rin g e n  nogen b e g ræ n sn in g ; m en e ge n tlige  
v a n sk e lig h e d e r  k a n  ik k e  s iges at h a v e  g jo rt  s ig  gæ ld en de på 
dette om råde.
A n s k a ffe ls e  a f an d re  h jæ lp e sto ffe r og te k n is k e  a r t ik le r  a f 
fo r s k e llig  a rt  v o ld te  ik k e  m e je rie rn e  no get besvæ r. V a r e r  af 
gode k v a lite te r  stod t i l  rå d ig h e d , og som  h e lh e d  v a r  p r ise rn e  
nedadgåend e. E n  u n d ta ge lse  d a n n e r osteløbe og d ritte lsta ve , 
fo r  h v i lk e  en m in d re  s t ig n in g  k u n n e  noteres; m en t i l  ge n gæ ld  
v a r  k e m ik a lie r  t i l  re n g ø rin g , p e rga m e n t og in d p a k n in g s p a p ir  
ude fo r et b e ty d e lig t  p r is fa ld .
O gså  n å r  det d re je r  s ig  om  v e d lig e h o ld e lse  og fo rn y e lse  a f 
m a s k in e r  o g in v e n ta r  e r fo rh o ld e n e  i  s ta d ig  b e d rin g . F a b r ik ­
ke rn e s le v e r in g st id e r  e r s tæ rk t  a fk o rte d e  i  sa m m e n lig n in g  m ed 
krig sp e rio d e n s, og e fte rh ån d e n  e r m e je rie rn e s væ rste  m a n g le r 
a fh ju lp n e ; m en det e r ik k e  sk e t ud en  b e tyd e lig e  k a p ita lin v e ­
ste rin ge r, h v ilk e t  a fs p e jle r  s ig  i  g æ ld sb yrd e n , d e r e r fo rd o b le t
sid e n  1939. D a  f in a n s ie r in g sm u lig h e d e rn e  de s id ste  å r  ik k e  h a r 
væ re t sæ rlig  gode, b le v  der i 1952 fo r at le tte  p ro d u k tio n s­
frem m end e b y g g e a rb e jd e r i  m e je r ie r  og s la g te r ie r  s t ille t  25 m ili.  
k r . a f M a rs h a ll-m id le rn e  t i l  rå d ig h e d  fo r u d lå n . B e lø b e t er ik k e  
o ve rvæ ld e n d e  p å  et t id sp u n k t, h v o r  o pfø re lse n  a f  et m e je ri 
k a n  k ræ v e  op t i l  3— 4 m iil.  k r ., m en k a n  v e l tæ n kes at le tte  
situ atio n e n .
D e  m e je r i-o m b y g n in g e r, der h a r  fu n d et sted i  1952, er v æ ­
se n tlig  fo rå rsa g e t a f  o ste p ro d u ktio n en s u d v id e lse , m edens årets 
n y b y g n in g e r  som  o ftest e r sk e t i  fo rb in d e lse  m ed sa m m e n slu t­
n in g  af m in d re  v irk so m h e d e r. K o n ce n tra tio n e n  in d en  fo r m e je ­
r ib ru g e t  s k r id e r  sta d ig  fre m ad . E f t e r  m e je rifo rte g n e lse n s s id ­
ste u d g a ve  fan d tes i  1952 ia lt  1291 a n d e lsm e je rie r og 226 p r i ­
v a tm e je rie r  h e r i  lan de t. D e  t ilsv a re n d e  ta l v a r  i  1931 h e n ­
h o ld sv is  1413 og 389.
P å  det a rb e jd sm æ ssige  om råde b ra gte  1952 e fte r la n g v a r ig e  
fo rh a n d lin g e r  n y e  o ve re n sko m ste r fo r så v e l m e je rib e sty re re  
som  fo r m e je rie rn e s un d e ro rd n e d e  personale . F o r  de førstes 
ved ko m m e n d e  betød den n ye  a fta le  en fo rb e d rin g  af lø n v i l ­
k å re n e  på de m in d re  m e je rie r, og fo r  u n d e r m e je riste rn e  m e d ­
førte  o ve re n sko m sten  en fo rh ø je lse  a f t im e b e ta lin g e n  sam t en 
fo rlæ n g e lse  a f  fe r ie n  f r a  12 t i l  18 dage. F o r s k e llig e  s t r id s ­
sp ø rgsm å l, b l. a. ve d rø re n d e  e le v fo rh o ld e n e  og b e skæ ftige lse  
a f k v in d e lig  a rb e jd s k ra ft  m . m ., b le v  u d sk u d t t i l  senere a f ­
gørelse.
V e d  den ga m le  o ve re n sko m sts u d lø b  den 1. a p r il  1952 be­
sk æ ftige d e  la n d m e je rie rn e  2761 m e je riste r, 1087 læ rlin g e , 802 
arb e jd sm æ n d  sam t 275 k v in d e r .
Byernes forsyning med mælk.
M edens m æ lk e fo rb ru g e t e fte r den stæ rke  s t ig n in g  u n d e r 
k r ig e n  i  en perio de  v is te  t ilb a g e g a n g , syn es en s ta b ilis e r in g  n u  
at væ re  in d trå d t. K o n su m sa lg e t  opgøres så ledes fo r  1952 a f D e  
d a n ske  M e je rifo re n in g e rs  F æ lle so rg a n isa tio n  t i l  436 m ili.  k g  
m od 437 m iil.  k g  i  1951. F lø d e fo rb ru g e ts  stø rre lse  s k u lle  begge 
å r  lig g e  ve d  37 m iil.  k g ;  m en d a  fo rb ru g e rn e  m ere og m ere fo ­
re træ k k e r  federe flø d e so rte r, m o d sva re r flø d e m æ n gd en  sidste
å r  199 m ili.  k g  sø d m æ lk  m od 196 m ili.  k g  det foregående. S ta n ­
d a rd ise rin gsb e ste m m e lse rn e , h vo re fte r h a n d e lsm æ lke n  s k a l in ­
deholde 3,5 pct. fedt, v a r  s ta d ig t gæ ldende, og om regnes 
m æ lk e - og flø d e sa lg e t t i l  u sta n d a rd ise re t sø d m æ lk, b liv e r  re ­
su ltate t, at b e fo lk n in g e n s  fo rs y n in g  i  1952 h a r  b e s la g la g t  584 
m iil.  k g  m od 585 m ili.  k g  i  1951.
K o n s u m m æ lk s p r is e rn e  h a r  det s id ste  å r  v æ re t gen stan d  fo r 
v isse  æ n d rin ge r. P r is b in d in g e n  fo r la n d b ru g sv a re r , d e r in d fø r­
tes fo regåen d e  år, ophæ vedes v e d  lo v  a f  28. m a j 1952. S a m ­
t id ig  ve d to g  r ig s d a g e n  som  ko m p e n sa tio n  fo r den h e rm e d  fø l­
gende p r is s t ig n in g  a f sta tsk asse n  at u d b e ta le  et t i ls k u d  p å  6 øre 
p r. 1 sø d m æ lk, som  sæ lges t i l  ko n su m . T ils k u d e t  betød fo r  de 
m æ lke sæ lge n d e  m e je r iv irk s o m h e d e r en u d lig n in g  a f  m e ru d ­
g ifte n  v e d  m æ lk e k ø b  sam t d æ k n in g  fo r d r iftso m k o stn in g e rn e s 
s t ig n in g  o g d e rt il m u lig h e d  fo r nedsæ tte lse  a f  fo rb ru g e rp rise n . 
N ed sæ tte lsens stø rre lse  e r b le v e t l id t  fo r s k e llig  i  de fo rsk e llig e  
b ye r, m en gennem gående h a r  den lig g e t  ve d  3— 4 øre p r. 1.
F o ru d e n  bestem m elsen om  dette e kstra o rd in æ re  t ils k u d  h a r 
de t id lig e re  o m ta lte  re g le r  fo r  sø d m æ lk st illæ g  sta d ig  væ re t 
gæ ldende, lig e so m  ko n su m m æ lkso rd n in g e n , der u d lø b  den 30. 
septem ber 1952, v e d  la n d b ru g sm in is te r ie l b e k e n d tgø re lse  er 
fo rn y e t in d t il  v id e re . D e  i  h e n h o ld  t i l  o rd n in g e n  u d b e ta lte  k o n ­
su m m æ lk s t ilsk u d  h a r  h a ft  sam m e stø rre lse  som  i  t id lig e re  år; 
m en m edens de fo rh e n  på det næ rm este  h a r v æ re t i  stand  t i l  
at u d jæ vn e  de sæ sonm æ ssige sv in g n in g e r  i  sk u m m e tm æ lk e n s 
v æ rd i, v a r  dette ik k e  t ilfæ ld e t  i  1952.
K ø b e n h a v n s  M æ lke n o te rin g , der d a n n e r b a sis  fo r  a d s k illig e  
ko n su m m æ lk m e je rie rs  a fre g n in g  a f  deres le ve ra n d ø re r, æ n­
dredes i  1952. N å r  d e r ses b o rt f r a  fo rs k e llig e  sæ sonm æ ssige 
t i l læ g  og fra d ra g , b liv e r  n o te rin g e n  fo r  100 k g  sø d m æ lk  m ed
4,2 pct. fe d t n u  an sat således, at den sv a re r  t i l  v æ rd ie n  a f 4 k g  
sm ør, 3 k g  fu ld fe d  ost, 1 k g  f læ s k  og 6 k g  b yg .
Sa m m e n  m ed o m ta len  a f m æ lk e fo rsy n in g sfo rh o ld e n e  er det 
n a tu r lig t  at næ vne, at der, som  tilfæ ld e t h a r v æ re t i  en å r ­
ræ k k e , også i  1952 e r le ve re t sø d m æ lk, flø d e  og an d re  m e je r i­
p ro d u k te r t i l  b e sæ tte lse sstyrke rn e  i  T y s k la n d . S ø d m æ lk s le v e ­
ra n ce n  alene nåede i  det sidste  å r  op på  19,0 m ili.  k g  m od 11,8
m iil.  k g  i 1951. L a n g t  det største  k v a n tu m  b le v  a fta ge t af 
a m e rik a n e rn e ; m en  også can ad ie re  og n o rd m æ n d  er b le v e t fo r ­
syn e t f r a  d a n ske  m e je rie r.
Smørproduktionen.
F o r  1952 h a r  D et sta tis t isk e  D e p a rte m e n t bere gn e t den her 
i la n d e t fre m stille d e  sm ørm æ ngde t i l  153,0 m iil.  k g , h v ilk e t  er 
15,1 m ili.  k g  e lle r  9 pct. m in d re  end i  1951, h v o r den sam lede 
sm ø rp ro d u k tio n  b le v  o p g jo rt t i l  168,1 m iil.  k g . T ilb a g e g a n g e n  
e r dels en fø lg e  af den m in d re  m æ lk e p ro d u k tio n , de ls e r den 
fo rå rsa g e t a f  en sta d ig  stige n d e  an ven d else  a f  sø d m æ lk  t i l  a n ­
dre  fo rm ål.
E fte r  opgøre lse  fo retaget a f D e  d a n ske  M e je rifo re n in g e rs  
F æ lle so rg a n isa tio n  benyttedes k u n  70,1 pct. a f den på m e je r i­
erne in d ve je d e  m æ lk  t i l  sm ø r i  1952, m edens den t ilsv a re n d e  
a n d e l fø r k r ig e n  lå  ve d  ca. 85 pct.
S m ø rp ro d u k tio n e n  v is e r  sta d ig  b e ty d e lig e  sæ sonm æ ssige v a ­
ria tio n e r. I  1952 v a r  den nede p å  s it  m in im u m  10,0 m iil.  k g  i  
fe b ru a r  m åned. D e n  k u lm in e re d e  i m a j, h v o r  d e r fre m stille d e s
Sm ørproduktionens månedlige størrelse (m ili. kg ).
Måned 1948 1949 1950 1951 1952
Ja n u a r ............. 8,3 9,5 11,9 12,2 10,5
Febru ar ........... 7,4 8,8 10,8 11,1 10,0
M arts ............... 8,6 11,1 13,4 13,5 11,7
A p r il ................ 9,9 12,6 15,4 14,8 13,0
M aj .................... 12,8 16,2 19,0 18,2 16,5
J u n i .................... 12,6 16,6 18,5 18,1 16,0
J u l i ..................... 11,8 15,6 18,0 16,9 15,1
A u g u s t .............. 10,6 14,7 17,1 15,3 14,2
Se p te m b e r........ 10,4 13,7 15,6 13,7 12,7
O k to b e r ............ 10,2 13,4 14,6 13,1 11,8
Novem ber . . .. 9,3 12,0 12,8 11,0 10,7
December ........ 9,3 12,0 12,5 10,2 10,8
16,5 m iil.  kg . F o rs k e lle n m e lle m højeste og la ve ste p ro d u k
tion, 6,5 m iil.  k g , er s ta d ig  sto r; m en fo rh å b e n tlig  v i l  den h ø j­
ere sm ø rp ris , der h a r væ re t h o ld t gennem  den sid ste  v in te r, 
v ise  s ig  at k u n n e  b id ra g e  t i l  en u d jæ v n in g , der k u n  k a n  b liv e  
fo rd e la g t ig  fo r  m e je rib ru g e t.
T ro d s  stige nd e  p r ise r  e r a fsæ tn in ge n  a f sm ø r på  h je m m e ­
m a rk e d e t i  sta d ig  fre m g a n g . S id s te  å r  so lgtes 34,3 m iil.  k g  in ­
den fo r  lan d e ts græ n se r. D e tte  k v a n tu m  e r m eget n æ r det 
dobb elte  af, h v a d  d e r m e d g ik  u n d e r ra tio n e rin g e n , o g det s t i­
gende sm ø rfo rb ru g  tu rd e  væ re  et g læ d e lig t  te gn  på, at sm ø r­
re t ik k e , som  det f ra  fo r s k e llig  sid e  b liv e r  hæ vdet, h a r u d s p il­
le t  s in  ro lle  i  den m e n n e ske lig e  e rn æ rin g , m en sta d ig  e r i  stand 
t i l  at k o n k u rre re  m ed m a rg a rin e n , n å r  fo rh o ld e n e  er frie .
M in d re  p ro d u k tio n  og stø rre  h je m m e fo rb ru g  h a r i  1952 r e ­
su lte re t i  en s tæ rk  fo rm in d sk e lse  a f e ksp orten. Ifø lg e  » H a n ­
d e lss ta tis t isk e  M edd ele lser«  a n d ro g  u d fø rse le n  sid ste  å r  k u n  
116,65 m ili.  k g  m od 139,49 m ili.  k g  i  1951 og 155,77 m iil.  k g  i 
1950. D e n  sam led e sm ø re ksp o rts p e n g e væ rd i opgøres t i l  759,02 
m iil.  k r .  m od 891,73 m ili.  k r .  fo regåen d e  år.
So m  e k sp o rtp a k n in g  er d r it le n  sta d ig  a f  a fgø re n d e  b e ty d -
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1914 — 9,66 101,40 2,22 5,56 109,17 99,51 2 1 2,00
1918 — — 14,11 0,47 — 14,58 14,58 61,04
1923 132 1,83 110,33 1,30 0,01 111,64 109,81 483,62
1931 195 1,82 171,12 0,53 — 171,65 169,85 3 5 8 ,5 0
1938 189 — 157,48 0,57 — 158,05 158,05 3 7 5 ,1 2
1939 182,7 — 148,47 1,33 — 149,80 149,80 3 6 7 ,2 0
1940 162,8 — 107,74 0,16 — 107,90 107,90 3 4 3,56
1941 124,6 — — — — 53,70 53,70 273,92
1942 108,8 — — — — 3 8,7 0 3 8,7 0 197,41
1943 124,9 — — — — 5 5,6 0 55,60 2 8 3,62
1944 128,8 — — — — 58,20 58,20 2 9 6,88
1945 132,3 — 66,26 0,04 — 6 6,3 0 66,30 301,61
1946 140,9 — 76,98 1,32 — 78,30 78,30 3 5 2 ,7 5
1947 125,2 • — 86,02 1,09 — 87,11 87,11 4 6 9,00
1948 121,2 — 104,90 1,20 — 106,10 106,10 6 9 9,28
1949 156,2 — 137,40 0,92 — 138,32 138,32 9 0 0,78
1950 179,6 — 153,40 2,37 — 155,77 155,77 8 9 1,73
1951 168,1 — 137,45 2,04 — 139,49 139,49 851,01
1952 153,0 — 114,05 2,59 — 116,64 116,64 7 5 9,02
n in g , sk ø n t den ik k e  m ere  e r ve lse t i  E n g la n d , h v o r k a sse r 
ru m m e n d e  et m in d re  k v a n tu m  fo re træ kk e s. Im id le r t id  h a r 
S m ø re k sp o rtu d v a lg e t i  de senere å r  e ksp e rim e n te re t en  d e l 
m ed an den e m b alla ge , v æ se n tlig  dog fo r d e ta ilp a k n in g , o g  t i l ­
fre d sstille n d e  re su lta te r syn es n u  at v æ re  opnåede. 7,17 m iil.  
k g  sm ø r eksp o rtere d e s i  1952 i  p a k k e r  og ka sse r, 2,59 m iil.  k g  
u d førtes i  h e rm e tisk  p a k n in g .
O versigt over den danske sm øreksports fordeling (1000 k g ).
1939 1948 1949 1950 1951 1952
Storbritannien 102 808 54 389 96 683 127 332 105 271 87 794
T y sk la n d  ___ 43 727 504 3 028 8 871 8 171 6 099
Belgien ......... 489 14 708 13 471 65 — 500
Ru slan d  ........ — 11 313 2 000 — 1 4 007
Schw eiz ........ 233 7 205 5 210 3 658 550 2 189
F in la n d  ......... — 4 801 702 1 849 2 243 396
Ita lie n  ........... — 1 209 1 090 1 492 5 287 1 879
Sverige  ......... — 2 — — — —
F ra n k r ig  . . . . 375 2 080 12 167 6 177 8 125 2 931
Czekoslovakiet 227 294 — 1 050 — 305
U. S. A ............. 8 1 893 2 020 1 285 2 119 2 991
Canada .......... — 4 574 508 — 1 506 —
A n d re  lande . 1 940 3 094 1 441 3 991 6 217 7 365
149 807 106 071 138 320 155 770 139 490 116 456
Sm ø re ksp o rte n s fo rd e lin g  t i l  de v ig t ig s te  a fta gere  fre m g å r 
a f hosstående o ve rs ig t. D e n  v ise r, at E n g la n d , der i  k r a f t  af 
la n g t id s a fta le n  h a r  s ik re t  s ig  re t t i l  de tre  f je rd e d e le  a f den 
d a n ske  sm ø reksp o rt, i  1952 m od tog 87,79 m iil.  k g  e lle r  75,3 
pct. I  1951 m odtog E n g la n d  105,27 m ili.  k g  e lle r  75,6 pct. a f 
den sam led e u d fø rse l, så  a fta le n s sa tse r b liv e r  n ø je  o ve rh o ld t. 
D a n m a rk s  p ro ce n tlig e  an d e l i  E n g la n d s  fo rs y n in g  er det sidste  
å r  steget t i l  33,5 pct. m od 32,8 pct. i  1951; m en iø v r ig t  h a r  de 
t ilfø rte  sm ø rm æ n gd e r væ re t i  t ilb a g e g a n g  fo r  a lle  le ve ra n d ø ­
re rs  ved ko m m e n d e . M in d st h a r  n e d ga n ge n  væ re t i  de n ew  
ze a la n d sk e  le ve ra n ce r, h v o rim o d  den b e m æ rk e lse svæ rd ig e  u d ­
v ik l in g ,  d e r ige n n e m  de to n æ rm est fo regåen d e  å r  h a r  g jo rt  
s ig  gæ ld en de i  t ilfø rs le rn e  f r a  A u s tra lie n , er fo rtsa t i  fo rstæ r­
k e t  tem po. P r is e n  c if  fo r  det a u stra lsk e  sm ør h a r  i  E n g la n d
Englands sm ørimport.
Import 1938 1950 1951 1952
fra cwt. pct. cwt. pct. cwt. pct. cwt. pct.
A u stra lien  . 1 797 875 18 1 319 600 19,7 667 600 10,8 277 900 5,4
New
Zealand 2 582 560 27 2 554 400 38,1 3 065 300 49,8 2 969 900 57,3
D anm ark . . 2 365 291 25 2 524 500 37,6 2 023 600 32,8 1 739 000 33,5
A n dre
lande 2 862 785 30 307 300 4,6 407 300 6,6 198 100 3,8
9 608 511 100 6 705 800 100,0 6 163 800 100,0 5 184 900 100,0
væ re t den sam m e som  fo r det d a n ske  e lle r  618 k r .  p r. 100 kg , 
m edens sm ø rret f ra  N e w  Z e a la n d  i  1952 beta lte s m ed 596 k r . 
D e t h o lla n d sk e  sm ør, der u d g ø r h o ve d p arte n  in d e n fo r g ru p ­
pen » A n d re  La n d e s«  le v e rin g e r, opnåede en b e ta lin g  a f 609 
k r . pr. 100 k g  c if.
D e t sm ør, den e n g e lske  fo rb ru g e r  præ senteres fo r, er sta d ig  
et p ro d u k t opstået v e d  v a rie re n d e  b la n d in g  a f  de fo rs k e llig e  
sm ørso rter, der stå r t i l  rå d ig h e d , n å r  fr ig iv e ls e  f ra  la g re n e  e f­
te r fo rh o ld s v is  la n g  t id s  o p b e v a rin g  f in d e r  sted. B la n d in g s p ro ­
cessen, u n d e r h v ilk e n  sa lt  og v a n d  in d a rb e jd e s t i l  lo ve n s m a k ­
sim u m sgræ n se r, e r m eget hårdh æ nd et, og k v a lite te n  i  det fre m ­
ko m ne  » N atio n a l B u tte r«  b liv e r  derefter. D et m å håbes, at 
denne k r ig s t id e n s  d istrib u tio n sm e to d e  b liv e r  fo rla d t, fø r  det 
d a n ske  sm ør h e lt er g ledet ud  a f  den e n ge lske  fo rb ru g e rs  
e r in d r in g .
E fte r  E n g la n d  e r T y s k la n d  D a n m a rk s  største  m a rk e d  fo r 
sm ø r; m en a fsæ tn in ge n  e r ik k e  b le vet, h v a d  de r ventedes 
ve d  h a n d e lsfo rb in d e lse n s genoptagelse. I  1952 ko m  e ksp o rten  
t i l  begge zo ne r k u n  t i l  at o m fatte  6 099 tons e lle r  5,2 pct. af 
den sam led e u d fø rse l m od 8 171 tons e lle r  5,9 pct. i  1951 t i l  
tro d s fo r, at h a n d e lso ve re n sko m ste n  in d b e fa tte r 20 000 tons. 
D e  h ø je  to ld satse r, som  det ik k e  er ly k k e d e s  at æ ndre ved  de 
fø rte  fo rh a n d lin g e r, ge n e rer stæ rkt, o g  d e rt il m å der regnes 
m ed, at T y s k la n d s  sm ø rp ro d u k tio n  er steget så b e tyd e lig t, at 
den sn a rt k a n  d æ kke  det n o rm a le  fo rb ru g .
R u s la n d , der i en perio de  h o ld t s ig  t ilb a g e  som  kø b er, a fto g 
i  1952 en sm ørm æ ngde p å  4 007 tons. L ig e le d e s  b e gyn d te  B e l­
gien, h v o rt il  e ksp o rten  v a r  h e lt standset i  1951, sidste  å r  igen
at opkøbe sm ør h e r i  la n d e t; m en in d kø b e n e  nåede k u n  en stø r­
re lse  a f 500 tons. T i l  de ga m le  h a n d e lsp artn e re , F r a n k r ig  og 
Ita lie n , le ve re d e s h e n h o ld sv is  2 931 og 1 879 tons sm ør, h v ilk e t  
betyder, at a fsæ tn in ge n  t i l  de to la n d e  k u n  b le v  ca. en tre d ie - 
d e l a f fo regåen de  års. O gså  F in la n d  re ducerede sin  im p o rt a f 
d a n sk  sm ør stæ rk t; m en  t i l  g e n gæ ld  fire d o b le d e  S c h w e iz  sine  
in d kø b . T a lle n e , der i  o ve rs ig te n  er o p fø rt fo r  le v e ra n c e r t i l  
U . S . A ., g æ ld e r som  i  t id lig e re  å r  ku n , h v a d  de a m e rik a n sk e  
b e sæ tte lse sstyrk e r i  T y s k la n d  h a r m odtaget, id e t m a rk e d e t i 
D e  forenede S ta te r sta d ig  e r lu k k e t .
D e t a f den d a n ske  re g e r in g  i  1947— 48 u d arb e jd e d e  la n g t id s ­
p ro gram , der fo ru d sa tte  en sm ø re ksp o rt t i l  den v e s t lig e  h a lv ­
k u g le  på 14,5 m ili.  k g  i 1952, h a r a ltså  e ndn u ik k e  nået s in  o p­
fy ld e lse ; m en det fo rtje n e r a t næ vnes, at der i  o ve rs ig te n s 
» A n d re  La n d e «  in d b e fa tte s en u d fø rse l på 500 tons sm ør t i l  
B r a s ilie n , 714 tons t i l  P e ru  og 141 tons t i l  V e n e zu e la . G r u p ­
pens største a fta ge re  e r iø v r ig t  M a ro kko , d e r h a r  m od taget 
1 185 tons, sam t A lg ie r  og T u n is , h v o r t il  1 034 tons sm ø r a f -  
sendtes i  1952.
B e ta lin g e n , som  er in d g å e t fo r  det e ksp ortere de  sm ør, er i  
fø rste  ræ k k e  a fh æ n g ig  a f p rise rn e , der opnås i  E n g la n d . D isse  
v a r  ved  årets b e gyn d else  598 k r . pr. 100 k g , m en u n d e r h a n ­
d e lsfo rh a n d lin g e rn e  sidste  som m er ge nnem førtes den fo rh ø j­
else, som  la n g tid s a fta le n  gør m u lig , og p rise n  hæ vedes f r a  1. 
o kto b er 1952 t i l  642 k r . pr. 100 k g . So m  fø lge  a f den skete  fo r ­
hø je lse  ko m  årets ge n n e m sn itsp ris  t i l  at lig g e  på 605,15 k r . pr. 
100 k g  m od 560,81 k r . i  1951.
D e  d a n ske  M e je rifo re n in g e rs  F æ lle so rg a n isa tio n  a n g iv e r, at 
sm ø reksp o rte n  t i l  R u s la n d  betaltes m ed 728,50 k r .  p r. 100 k g  
sam t at den g e n n e m sn itlig e  p r is , der opnåedes ve d  sa lg  på 
a n d re  m a rk e d e r, i  1952 v a r  740,51 k r ., m edens den i  1951 lå  
v e d  714,66 k r . pr. 100 k g . B e re gn e s ge n n e m sn itte t fo r  hele 
den i  det sidste  å r  e ksp ortere de  sm ørm æ ngde, b liv e r  re su lta te t 
639,52 k r . pr. 100 kg , h v ilk e t  e r 38,37 k r .  e lle r  6,4 pct. m ere, 
end h v a d  der opnåedes fo regåen de år, h v o r den g e n n e m sn it­
lig e  e k sp o rtp ris  v a r  601,15 k r . p r. 100 kg .
(Sluttes.)
